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هااعمال فيزيولوژيكي نوكلئوتيد




نيزوندآ تاقتشم
ATP
cAMP
PAPS
SAM
مشتقات گوانوزين
در تبديل سوكسينيل كوآ به به سوكسينات
براي فعال سازي آدنيلات كينازPTGنياز به 
تنظيم كننده آلوستريك
منبع انرژي مستقيم براي بيوسنتز پروتئين
)PMAcمقابله با عمل(پيك ثانويه PMGc
ONباعث اتساع عروق در پاسخ به PMGc
مشتقات سيتوزين
در ساخت فسفو گليسريدهاPTC
...كولين در ساخت اسفنگوميلين و-PDC
مشتقات اوراسيل
نقش در اپيمريزاسيون قندها
نقش در سنتز گليكوژن و دي ساكاريدها
اندر بيوسنتز گليكوپروتئين و پروتئوگليك
...در كنژوگاسيون بيلي روبين و 
مشتقات هيپوگزانتين
PMIباز موجود در 
PMAشركت در سنتز 
يكوآنزيمنقش
DAN 
PDAN 
DAF 
HSAoC 
)MAS(در متيونين فعال
آدنيلاتهاي اسيدهاي آمينه
)SPAP(سولفات فعال 
PMAc


اسيدهای نوكلئيكیتفاوتها
1 نوع قند.
2 نوع بازها.
3 تعداد رشته ها.
 عاوناRNA
 mRNA
 hnRNA
 snRNA
 tRNA
 rRNA




ANDمراحل مختلف همانند سازی 
1 مرحله آغاز.
2 مرحله طويل شدن.
3 مرحله خاتمه.
ANDآنتي بيوتيكهای موثر بر همانندسازی 
نوع اثرآنتي بيوتيك
ژيراز  ،  ممانعت از همانندسازي -ANDمهار عمل يكاسيد ناليديكس
ژيراز  ،  ممانعت از همانندسازي -ANDمهار عمل اسيد اكسولينيك
،  خاصيت ضد سرطانيANDكمپلكس محكم با دو رشته مايتومايسين
در شيار بزرگ ، ممانعت از همانندسازي و نسخه برداريANDاتصال به دائونومايسين
ANRساختمان 
نسخه برداري
)noitpircsnarT(
Central dogma
هاپليمراز پروكاريوت-ANRساختمان 
)noitaitinI(1 مرحله آغاز.
)noitagnolE(2 مرحله طويل شدن.
)noitanimreT(3 مرحله خاتمه.
نسخه برداری در پروكاريوتها




P&Uتفاوت های اصلي نسخه برداری در 
1 در محل انجام عمل نسخه برداري .
ANR2 تغييرات بعد از نسخه برداري و اصلاح .
3 پيچيده تر بودن سيستم هاي نسخه برداري.
نوع اثرآنتي بيوتيك
ضد سرطاني خاصيت -ANRmممانعت از طويل شدن -ANDبر روي Gاتصال به بازاكتينومايسين
شروع رونويسي  ز ممانعت ا-پروكاريوتيپليمراز-ANRدر βزير واحد تشكيل كمپلكس با ريفامپسين
ANRmممانعت از تشكيل –IIپليمراز -ANRتشكيل كمپلكس با  آمانيتين-α
ممانعت از همانندسازي و نسخه برداري–در شيار بزرگ ANDاتصال به دائونومايسين
پروكاريوتيپليمراز-ANRاتصال به استرپتوليدين
noitpircsnarTآنتي بيوتيكهای موثر بر 
 شزادرپRNA
(RNA Processing)
ANRپردازش 
اوليهANRحذف تعدادي از توالي هاي داخل 
اوليهANRاضافه شدن توالي هاي خاصي به 
تغيير تعدادي از بازها به وسيله پيوند 
كووالانسي



ين بيوسنتز پروتئ



نوع اثرآنتي بيوتيك
ريبوزوم به زير واحد كوچك ANRmمانع از اتصال -مهار آنزيم پپتيديل ترانسفرازكلرامفنيكل
مانع از طويل شدن -Aاتصال به زنجيره پلي پپتيدي در جايگاه پورومايسين
ANRmجلوگيري از حركت ريبوزوم بر روي –S 06اتصال به زير واحد سيكلوهگزاميد
ANRmحركت ريبوزوم بر روي  جلوگيري از -)G-FE(مهار آنزيم ترانس لوكاز–S 05اتصال به زير واحد اريترومايسين
به ريبوزومANRt-lyca onimAمانع از پيوند –S 03اتصال به زير واحد تتراسايكلين
S 03اتصال به زير واحد ناسترپتومايسي
noitalsnarTآنتي بيوتيكهای موثر بر 
